




LA CRUZ ROJA EN JAeA
de ella, haciendo a.b:uraceión de todo senti·
miento racional.
Ho)' en día la rápida y visible decadencia
de la agricultura es extrema, el pauperl$1no
comienza á vislumbrarse á través del males-
tar y S\lS erectos no podrán menos de dejarse
sentir.
La Diputación roral de Navarra ha tomadu
ya recientemente el acuerdo de crear Ufl Ban-
co AgI'icola, teniendo en cuenta las razoues
apulHadas, y á continuación copiamos las ba-
ses de su establecimiento, bases ~ue por sí
solas I'ecomielldan la 4jflcacia y utilidad SU1II3
de dicha sociedad. como iznica panacea para
aliviar la siluaciólI de la agl·icultul'a.
<d.. - Se constituil'illlna sociedad anónima
denominada Ban¡;o Agl'ieola de Navarra, COIl
un capilal de dos millones de pesetas.
2.- El Banco Agrícola invertirá su capital
y los que recioa como depósilo a interés, an·
ticipo óen cualquier otro concepto que lo per·
mila, en prestar a los a¡ricultores de la pro·
vincia y en auxiliar empresas beneficiosas
para la agricultura.
3.' El interés maximo de estos préstamos
110 pasara del 5 por 100 anuol.
'•.' El 70 por 100 de los landas de que la
sociedad disponga por todos conceptos, se em-
pleadl predsamente en préstamos que excc-
dall de 10.000 peselOs.
5.' La Dipulación recomienda el préstamo
sobl'e prendas <.lgl'arias y ~on fianza personal
mientras no pueda pl'escindlrse de toda ga-
ralllia real.
6.' Para el cobro de los créditos sociales
se eSlipulara previamente el procedimiento
de amigable composición, ú otro procedi·
miento rapido y económico,
7.- En el Consejo de Administración figu-
rarán, en concepto Je presidente, el iluslrísi·
mo scilOr olJispo de la diócesis ó persona en
quiell delegue, y el diputado roral que desig-
ne esta corporación.
8.- La suciedad fijará un limite máximo á
los Ji vide nd os eorrespond ien tes iJ las ar.ciones.
9.- Cuando los heneficio3 sociales excp.dan
de este tipo, el exceso se invertirá en bonIfi-
car a los prestatarios, ó en otras empresas
útil~s para la clase ilgrícola.
y iO.- ~e procuraril utilizar el personal
de las dependencias provillciales, del Ayun-
tamiento de la capilal ó de otros est:¡bleci-
mientas de esta ciJdad, ti. fin dc obtener en
es le capitulo la posible economía.»
Dada la suma trascendencia del. asunlo,
~l'eemos no estaría de mú. estudiarlo, ya que
en este pais, por desgracia, así como enltoda
la pl'ovincia, la usura ha lom~do carta de na·
turaleza, cspeculando con la nece3idad del
labrador cn los continuados años malos que
se han sucedido.
Ha quedado constituida definifivamento en esta
Inserción de anuncios, comnni~dos, redamo. J
•gacelillas, en primera, tercera y cwrta pina,'
precios convencionales.
Esquelas de defunción en primera J c11Irta Plana
a precios reducidos.
vivir, si el ahorro no ha dejado en él sus her·
masas erectos! No le cabe más suerte que re·
currir á quien le quiera prestar, sumirse en
la usura, pues el empeño se hace imposible
porque carece de objelos de garanlia, y eu
este estado, bqué porvenir se le espera~ ...
Verdadera lastima causa pensar el fin q~e
se agu3rda al agrícola que tiene necesarIa-
mente que echarse en brazos de la usura para
allegar bienes materiales con 185 cuales poder
sobrellevar la vida sin sumirse en la indigen-
cia. ¿Qué es lo que consigue con este présta-
mo vituperable! hallar pronto recursos que
son la I'aiz de su desventura, reclam,H' 1)1'0'
tección ú un scr que olvidandose de:)O fin en
la vida, no trata mús que de comercial' con la
necesidad y a{'.audalar nuevas riquezas, seila·
I,do~ ya desde su origen con el sello del des·
precIo.
El único remedio que á nuestra ma~e~a de
ver creemos conveniente es el estableclnllento
de Bancos ó Sociedades agr¡cola,~, hoy I·egla·
mentados por el Código de Comercio vigente
y destinadas á prestar sobre rrulOs, cosechas,
etc., por un máximo plazo de tres años, pues
bien conocido es el adagio cada Ires mios Iwy
una cosecha.
iQué ventajas no rl'portaría á esta montlllia
el establecimiento en esta ciudad de un Banco
Ó SOCiedad agrico/J.1? Grande seria la utilidad
que tanto á la industria como á los iudividutls
que constituyeran dicha sociedad habia de
ocasionar el planteamiento del men.ciollado
Banco, pues en primer término la agrlcultut'a
hallaria algún alivio en la gl'ave enrermedad
que le aqueja y con la agricultura las deOlas
industrias. porque la primera á manera de
celosa madre procuraría, y desde luego con-
seguiría dar vida y desarrollo il la rabril, ca·
mercial, Ptc., sin que al afirmar esto se crea
que caemos en la escuf'la (¡siocrcWca de Ques·
ney, pues una cosa es la influencia y otra muy
distinla es el de admitir ala agr,icultura como
única ruente de riqueza,
Aparle del acrecenlamiento que la indus-
tria en ;;-encral experimentaría y con ella la
riqueza del pais. produciría otro resullado no
menos productivo para los individuo~ qu.e ror-
nUtran dicha asociar.ión veste es el siguiente:
prestando ú bajo tipo y con garantía segura
como SOll las cosechas, rrutos, elc,. obtendrían
pingües resultados, por cuanto sus operacio-
nes se ampliadan en extensión, no en la ín-
dole de las mismas y además racilitaría la cir-
culación de muchos capiLales improductivos
ú ociosos.
Ambos beneficios producirían á la par otro
erecto, que sería el herir de muerle, si no se
destruía por complelo, á la usura, pues la
acumulación de capitales improductivos ho)',
sería el origen de una riqueza general, y
cuando con desahogo puede un agricullor
!'urrír las l'icisitudes aque c., anejo, no recu-
rre nunca 3 aquel que abusando yespeculan-
do con la necesida. dcomercia y se aprovecha
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SOCIEDADES AGRICOLAS
---
Deseando contribuir en cuanto nuestras
ruerzas lo permiten al bienestar de la clase
labradora, harto agobiadn ho)' en día por el
cúmulo de gravamen es' que sobre la mism~
pesa. y por los mil accidenles a que se h~lIa
arecta, solicitamos de nuestros lectores fiJen
su atención en estas líneas, que sientan la::
bases para la organización de unas asociacio-
nes, llamadas eu este país a producir hala-
gücños resullados, por cuanlo adem[¡s de su
reconocida utilidad. tienden directamente ;J
anular un recurso, que á manera de unico
salv3dor, usa con rrecuencia el labrador, cn
ausencia de medios materiales suficientes para
la ejecución ue su hoy penoso y estéril fin
produclivo.
Por mil accidentes de todos bien conocidos,
algunos de ellos inevilables, la clase agl'Ícola
pasa hace algún liempo por una lar,ga ~ ~e­
nosa crisis que por una consecuenCia loglca
no puede menos de afeclar il las demás in-
dustrias y que s: pronto no se le impone al-
gún valladar que olJstruya sus rapidos pro-
gresos, ha de producir runestí:iimos resulta-
¡los, pues arecta á la clase más numerosa de
una nación.
El agricultor para atender á las múltiples
y variadas operaciones que el cuhivo requie-
r~, necesita imprescindiblemente medíos con
los cuales pueda. desempeñar su fin. A.I~ora
bien, estos mediOS, apenas muy raqulllcos
pueden hallarse en el aborro ó producto acu-
mulado, porque hoy lao¡ necesidades en todas
las clases sociales marchan en aumento, los
vicios se extienden y como consecuencia !la-
tural, podemos afirmar que se consume tanto
como se produr.e.
Si el ahorro en la mayor parte de los casos
no existe, ¡qué mediOS quedan al agricultor
para proveerse de lo estrictamente necesario
para sus operaciones productivas'
OeSKraciadamentc 1:1 misma pr;Jctica no!
contesta á esta pregunta y nos señala al em-
pe1w y fJ la usura como los medios más USUi1-
les para allegar los recurso:' que una persona
ambiciuua y sin los cuales tiene que abando-
nar, por absoluta carencia de medios, aquello
que flS su única esperanza, csperanza que á
manera de justa espectativa )' como condicio-
nal que es, se realiza ó no sc realiza,)' en
este último caso sume ~I agrícola en com·
plela desgracia pOI' CU<1nlo recurre en busca
de nuevos mcdios, y los productos que su
exquisito y ratigoso trabaj~ elabora, no son ya
propios sino que los neceslla para.reembolsar
á quien le ha racililado los recursos que en
angustiosa situación le prestó.
Mientras tanto ~con qué cuenta para aten-
der a las necesidades de la vida? ..
Con el trabajo; pero ¡nterin éste tiene:lu~ar,
hasta tantO que cobre su provecho, retribu-




























































































21 de Enero de 1897.
Sr. Virector Je LA )IO:sTA~A,
Niega airadamente la prensa ministerial que nues-
tro gobierno hayá tl'ütado Di trute de aSUlItos rela-
cionados COIl la pacific2cióll de Cuba, cOn los Esta-
do.,; Unido~, y DO meno¡; vehE"mencial:l emplean los
periódicos oficiosos cuund.o tratan de dem~str¡"l' q'le
el SI'. Cóllovas del Castillo 110 ha rectIficado en
nada sus op¡uion(':~ acerra de la g'uena y prot:edi·
miento,: para termiuarla. Bien dice el refl'án: ,dime
de lo ~lle presumes'y diré lo que te falta», porque
á nadie pll~dp. caber y& duda de que la anhelaua
paz esperarla coofiadamentc en breve pla:co. es {¡
será C'onsecuellcia de la actitud de los Estado.,; Uci·
dus, ni de aue 1;'1 estadista de 18~4. dl~pueflto á
gastar la últíma peseta y <Í consnmir la úlli:na gota
de s3ugre de la patria por consel'var incólume el
hono:' n3ciollal y la integridad del tel'ritorio, yel
gobernante de 1897, tille sin una victoria oí:itensi,
bie ni una sumisión importante Re apresla (1 conce-
der iumediataU1cllte la al1touomÍa á la isladeCllba,
hay una distancia enorme, y una contradicción da'
grante
Cierto que 1]0 se podrá probar al Sr. Cánovas
que haya celehrado pacto Dl convenio alguno con
el gobierno de Wa!lhlngl 00: creo firmemente, que
ni ¡;:iquiel'a se ha <::ruzado nitlguoa nota escrita á
propósito de esta cuestión. y ¡;:in embargo DO por
eso efl menos cierto. á mi juicio, que las negocia.
ciones verbales seguidas aquí y all~. hace muchos
meses y casi sin iotprrupción, han dado por resul-
tado una intt'<ligencia, segun la cual, cada pnrte
ha quedado obligada á realizar UD programa con
entera indppendencia, pero enlazados recíprocameo·
te. El de E:ipaf1a con!:'lste eo demGstrar a 108 cuba·
nos con /techos que está reliluelto á concederles un
régimen autonómico para que se gobiernen por sí
mismos y obtener por ese medio lo. sumisión de los
rebeldes. El de los ¡':~tados Unidos (mientraa E;lla
poder Cleveland) estri'>a eu favorecer la labor del
gobierno español, ya aconsejando á los inl'urrectos
la sumisión, ya el'tabler.iendo uua vigilancia rigu-
rosa para privarles de recurBO~, y de todos modos
negáudoleli ISU !lpoyo moral.
si eRte plan puede realizarse antes de Yflrzo pró·
ximo (y de aquí la Mrprendente Drisa de O~novas
por llevar la", reformas á la a"cela,) entonces es
C<lsi !'eg'Jro que venJrá un tratado comercial con
los Estados Uoido~ sobre base~ de mutU3 CQnve-
niencia para Cuba y el Norte-América, poniendo
termino á las campanas r1~ los jingoistas, Rlie trap
tado que naturalmente habría de ser hecho de
acuerdo con el gobierno colonial, aunque formado
por el de la metrópoli, en reoonociroiento de sobe.
ranía. llevará indefecti':>lemente como consecnencia
grandes perjuidos para el comercio y la navega-
ci6u de España, y especialmente para la industlia
catalana; pero tengo por cierto que los Estados
Unidos no hao de mostrarse muy exigentes, yacce,
derán á que Fe concedan á la navegllción y á los
productos de la metrópoli ciertas ventajas que per-
milan flostener en muchos artículos la competencia
norteamericana.
Por esta sucinta exposición de hechos podrá for-
marse juicio del estado actual de la cuestión cuba-
na. Todo depende de que en el breve espacio de
tiempo que DOS separa de Marzo puedan realizarse
los acont.e.::imitlotos favorables que !:le esperan, Hay
quien cree, yo lo dudo, que las reformas para C~ba
se publicarán en la G4ceta del 2~ para solemOlzar
el santo del rey, y supónese que con este suceso
coincidirá la llegada Je telegramas del general
\Veyler, muy F:atlsfactorios para la causa de la paz.
































Las telegl'o.mas1 tanto oficiales como particula·
re~, indican que en las partidas insurrecta! se per·
cibeu síntomas do descomposición, No sabemos si
es plan del ~nemigo para despi!>ta.r á. nuestra!> fuer-
za~l Ó );i e!> <:a.Bsllucio y desilusióu, pero las apa.
riencia.::l acusan descenso en las energías de los io-
surrectos, Esto, unido á. haber remitido bastante la
fiebre en los Ef¡lados Unidos por In nueva política
adoptada en Espllüa por el Sr. Cánova~, explican
los optimismos que indudablemente se han exten-
dido mucho en estos úllimos días,
Ocupándose de las probabilidades de una próxi-
mo. paz, UIJ a~reditado periódico cree que la gen-
te de Bolsa que estos días cotiza las probabilidades
je PI\7., e.'ltá. el! lo firme. Hay muchos obstáculos
que vencer y acaso algunas persona!; que descar-
tar; pero creemos que todo.'le andm'á y que la in-
mensa mn~a de opinión que Ja cuelltlL con un
próximo fin á tanta Jesdicha, lIO se 'erá. defrauda-
da en sus esperanzas,
Suma allterior ....
lotal, . , .. 730'40
(Se cOfttinuará.)
SUSCRlPClON
D. DioJ.'isil) Il'igo)'l"lI ~. . . .~ .' .
~. 1. :-;~. D. l);\!na",O ::;angúl'l'lll, CanoUlgo.
M. 1. Sr D. To,nás Ara, id.
O. .Io~é SiÍndH'Z .
» Torn:\¡; Lampcrez.
~ Antonio Articana!.la.
~ :'Ilip-uel Ai"u . .
:3res Oliy('l' j' Garria.
D, Anlonino Ponzáll .
~ IgIHIoI·jf) :-'!\l'as¡1. •
» 1~;m¡lil) Lofut'nte. :
» Bit~l:Véllido ~Jal'tíll.
» EV<l!'i¡;lO Ganea, .
» Angel Catalinetc . .





El pI'Ort>~or D. Basilio Cipri,álJ, 1'25 'pef':-"
"cta~.-·' VJdelltt> Aso, 0'20 Ict.- Oe¡::¡derIO
Campo, 0'15 id:-Fmncisco PIlCVO, V' 10 id.
-Pío JimCIl('Z. O-lO id.-Fruncís/·o Hijos,
0'10 id.-Fl':lIlCiH'O 13etr(IIl, 0'10 id --x;i
gUí'l t:.lmpo, 0'10 id.-)1igur! Jim{ínez,
O' 10 ir!. -Ga¡;par Crrbclló, 0'10 id,-H~múll
19u¡'¡\;l'.I, O' 10 ld.-ElE.cto Campo, 0'10 Id,--
Pablo l·;"tu:l, 0'10 id.-Jtl:ln Gracia, 0'10
idem -::,anlingo Campo, 0'10 id -Junn
Piedrafit:l, 0'10 id.-h.l1l'iqllC Cerbelló, 0'10
idem -Mig1lel Q:-:anz, O'jO id.-Dionisia
Gnlda, 0'10 id,-Jo¡.:.~ .Jin,eu,<>z, 0'10 ¡,1-
Mariano Grar:ia, 0'05 id. -Santos pere?,
0'05 id.-Mari:Jur) .Jiméncz, 0'05 id -Basi·





& ha publicado la relación de escnelas vacant.es
que, con arreglo a lo dispuesto en el reglamento
d. 11 de Diciembre de 1896, se proveerán por ecu-
Antes del 1.0 del próximo mis de Febrero deben
los alc&ldes remit.ir los planes de los aprovecha-
Inientos forestales de sus respectivo!! pueblos, pues
rlei:lde ese día oomenzará el reconocimiento por el
personal facultativo del distrito forestal.
mu" y veinte de IIPaula Mllria" todas ellas de car-
bón de piedra. enclavadas en términol de SaUent.
VARIEDADES.
Han sido tlestinlldos á la comandancia de l.
Guardia oivil de esta provincill, 109 capitanes le-
Aores Diez y Rernández.
El periodo do nctificación de las Jiltas de lo.
mozos del actual reemplazo, empezará el dIa Si d.l
corrit'nte, oontinuando hasta la mallana del 11 d.
Febrero pr9ximo.
Las reclámacione!l tendrán que hacerse en lo.
ayuntamientos.
PAREA no
Antes de ver del ~I su luz radiante
con una brisa rica de lev3ntel
en uoo de esos dias en que extiende
sus vigol'osas alas y que rueade
con majestad suma el amor los vienlos;
en uno de esos dias que contentos
se hallan los mas daií.dos corazones
oh'idando todu sus desazones,
apueciste como por encanto
ante mi, ceo aquel preciGSO llanto
que le hacia mas.. mucho mb hermosa
depositando en mi, muy temblorosa,
todas tus tristezas y tus penres,
acogi(:ndola~ yo, como los mares
el agua de los rios y torrentes
recogen con ansia ). rigor clemente~
para que mi conciencia bien juzgara...
sin pasibn, de tus atlas, y hilara.
iSementia crw.el!... ¡Terrible deungaño!...
A LA DA::r,¿:A X ...
El ilustrado mae,tro de Cutiello, D. Builio Ci-
priánl ha tenido la atención, que agradecemos, d.
remitirnos 3'65 pesetas, total de un. colecta b.ch.
entre 108 uill.os asistentes á su escuela, con deatino
al Sanatorio de la Cruz Roja en Jaol, y que hemo.
entregado al tesorero de la asociación.
Hace unos dias nnimoll observando mayor vigi-
lancill nocturna de la acostumbrada en esta oiutJad,
ya que algunas parejas de la benemérita patrullan
por lal! calles y los estllblecimientos públicos apa-
rocen cerrados á las once de la noch., siendo ince-
sante el movimiento de los Sl!renos. Parece ser que
ello obedece á disposiciones de la autoridad local,
tomlldlUl con objeto da que al¡unos pájaro. tran·
seuntas no puedan dedicarse al ejercioio de det.er·
minadlls ú.dlUtria8.
Lll rOSll de oro la destinaré. este afto Su Santid&lll
el Papa León XIIr:i la duquesa M.rí. Teresa} es-
posa del duque Felipe} príncipe heredero del reino
de 'Vurtemberg, de la rama católica.
La rosa de oro será. consagrada por el Padre
Santo en la misa que celebre el onarto domineo
de CUaresma.
Con verdadera satisfacción hemol sabido qua
nuestro llpreoiable convecino D. M.rcelino Lavirta
ha vuelto lÍo ponorse al frente de su acreditado es.
t.ablecimil!nt.o de carnes, por ba.llaue ya completa-
mente restllblecido dela enfermedad que por algún
tiempo ha venido pad.eciendo.
/Jan objeto de allegar recurltos destinados' l.
ambulancia de III aria Roja en Jaca, háJlue orga-
nizando unas funciones teatrales nuestro amigo
don Estanillao M. Berhiela., en las que tomarán
parte hermosas jóv6nes de estll ciudad, qne muy
gustosas prestau su concurso vlllioso y plausible
al ejercio de la. caridad.
Ll!emos en El Tiempo:
Le Temp" de París, ha publicado la siguiente
not.icia, quo reproducimos á título da informaoión:
"Circula el rumor de que la Princesa d. Aetu-
rias, D." María de las Hercedes, que cnenta 11
afios, y que es la hermanl\ mayor del Rey Alfon-
so XIII contraerá matrimonio con el conde de Tu-
rin, segundo bijo del difunto duque de Aoata, na-
cido en 1870.
Ha tomado posesión del cargo de inspeotor téc-
nico de la renta del Timbre, adsorito , esta pro-
vincia el Sr, D. Joa'luin Martlnez Aldecoa, nom-
brlldo por la Compartía Arrendataria. de Tabacol.
El día 25 de los corri~nte8 tendrá lugar la reno-
vación auual dela junta de IlSocorrol mutuos con-
tra incendios de la ciudad de Jaca."
-~-~~-
D, Juan Domingo Braudi, vecino de Pau (Fran-
cia) ha presentado en el gobierno civil de esta pro-
vincia solicitud de registro de treinta pertenenciu
de la mina 01 Aragonit.a., diez y seis de la de IICi·
En la tarde del día 17 de los corrientes ocurrió
en Mequinenza un gran duplome de t.ierra.
Los escombros de la mllsa derrumbada obstru-
yeron tres calle. y destrozaron dos corralel.
También quedó interceptada la línea telegráfica
y el camino de Fraga, sin que por fortuna ocurrie-
ran desgrllCias personales.
El pánico y la confusión del vecindario fué gran-
de, como es consiguiente.
Dicba masa de tierra lervia. de sOltén á la grllD
mole, que ameuaza aplastar algunas viviendas de
aquella villa.
El alclllde ha pedido á la primera autoridad de
la proviucia el que se prllctiquen las oportunas di-
ligencias para su pronto derribo, á fin de evitar lll-
gnna catást.rofe en tiempo n. muy lejano.
Ha tomado posesión del cargo de delegado de
Hacienda en e~ta provincia, D. Ricardo Brall.a.
Personas que tienen motivos para eltar bien in-
formlldas de lo que oourre ell la familia del preten-
diente á la corona de Espada, dicen que se b.. lla
D. Carlos muy disgustado, pues además de la fuga
de doi't.a Elvira, no reina. la. mejor armonía ent.re
snil bijos por cansa de los bienes de su anterior es-
posa done. Margaritll.
-
Se atribuye al prfl!lidente del Consejo la decla-
racióa de que si en el tiempo de seca, y antes de
que ~ntre nuevamente el periodo de lluvias en
Cuba} no se ha dado con la acción do las armM y
de las reformas un golpe decillivo é.la insurrección,
planteará la cuestión de confianza ante III Corona}
oonsiderando (raclUada la política cotueroadora
para resol Ter los problema;i pendient.es ó para lle-
varlos, por consiguient.II, a feliz termino.
Si, por el contrario, en este transcurso de t.iem-
po el Gobierno obtiene en las cuestiones de Cuba
y de Filipinas los satisfactorios resultados que de-
sea, se reservará hacer en el ministerio crisis par-
cial, si para entonces lo estima oportuno, reorga·
nizando el gabinete para presentarlo a las Cort.es
cuando se abran, formado por ministrOl! oradores
y polit.icos de talla que puedan sostener las dillcu-
siones en sUltitución de Castellano y otros qu~ no
ofrecen, por lo vísto, á los ojos del Sr. Cánovllll,
garantía alguna de tLcierto para el cargo que hoy
dest'mpef'1an, y menos para su defenn, cuando las
Cortes discut,,"n los actos de sus minisl.erios.
Leemos en un periódico de Ma.drid:
"El gobArn'1dor civil ba dirigido una enérgica
comunicación á la.sempresas que dotan de luz eléc·
trica á esta capital, manifestándoles que está dis-
pU6:lto í. imponerles el maximum. dela multa si no
c~r:igen las deficiencias d. que adelece dicbo ser·
VIClO."
¡¡Que felice!! en Madrid, ya que cuentan COI1
autoridades irrecusables que vigilac lo.. servicios
Je la luz electrica y obligau li. que lal:! lamparas
reunan la eoergia que el woltape sel1ala, no como
en Jaca, que por lo visto se bace diat.iución ent.re
el 'Mminal y el ,(ectivo, 8:lmiéodonos con frecnen-
cia en las tinieblal!!
LA MOllTAilA
La zona. regable que comprenderé. el oanal de Ta.-
m8.rite es de 104.000 bectárea.. de superficie, que
con el tiempo puede hacerse extensiva a 130.0Cl0,
corrrespondl6D.te , 76 pneblos de Aragón y Cata-
luna. El cans.1 tendrá. 169 kilómetros de longit.nd
bao:lta su desembocadnra. en el Sagre en N. ::5. de
E.scarpe, cou una dotación de agna. de 36.<XJO litros
que ha de tomarse en primer lugar del río Es-sera
y lo que faltare como complem'!lnt.o del Cinca,
siendo el presupuesto total d~ la obra de 3O.0(X).(X)()
de pesetall.
curso único. En dicha relación fignrRn las siguien-
t.es de este partido: Borau, Olivan, Luués, Jáuo-
vas, Ah.réll, Salinas, Huért.alo, Somaué.., Ollia, Da-
raguás, Cauiáll, Buba! y A~o de Sobremonte.
Han vuelto á circular billetes fallloa de ÓO pese-
tas, sorie A, del bust.o d" Goya.
Se dist.inguen est.os billetes de 101 legitimos en
que la fecba de la t'millióu de los falsos e:l de 1.0 de
Octubre de 1889, y la de los buenos de lo' de Junlo
del mismo all.o; ademli3 los billet.M falsos tienen en




Iquellos decretos se prolongue más allá de los pri-
meros diu de Febre ro, y toi coincidiera con eilos
atguu r::uceso militar en Cuba, podría desde 11Iego
asegurarse que el plan de paCificación comenzaba á
ser ejecutado con éxito.
Todavía despucs de esto qcedará una cuestión
gr3\'islma por resolver: la de indemnizarnoli de llls
perjuicios lmfridos por la guerra. Importa mucho
DO oividllr que España, es decir la Daclóo elltera,
ba salido garante del pago de la deuda cOlltraida
en Cuba: que el presupuesto de la isla, hoy incapa-
citado pam responder a\os lutereses y amortización
de la df'uda que pe,;¡aba soLre Cuba sutes de la gue·
rra, lo estará mucho más. para bacer frente á eoa
obligación aumentada coo lo~ gastos de los dos úl·
timos años, y no seria ju:to que la P~nínsula tuvle·
ra que gravar su preflupuesto con un centenar de
millonr" de ~setas anuales para cumplir aquella
ubligación ¿De qué manera se 8!monizaráD t50S iD-
tereses hoy eDcontrados' Yo no me atrevo á decirlo.
Paréceme fuera de toda duda, que al combinar su
clan pacificador el ~r Cállovas del Castillo, ha te-
nido en cueDta la ¡:itUllCiüo que la guerra de Cuba
ha creado á las (>otidades ban~rias oe Elipaña má¡;:
importantes. El Banco de ~paña. el Colonial. la
Compaliia Trasatlaotica, la sociedad Tabacalera y
multitud de banqueros bállanse muy compl'ometi-
dos eo laM emisiones y operaciones de erédtto reali·
zadas sobre valore.'! .::ubauo!i!, y me parece que al
establecer las futuras condiciooes de existellcia de
la isla. se ha contado eOIl IOi! mediOS de dejar aIial-
vo el pretiupuesto de la Península de toda reiiponga-
bllidad y reintegrar al capital peUill8ul~r complo·
metIdo también en esos "alore::. QUIzá para llegar
á t>:se resulta':!c haya que afroutar solUCIOnes radi-
cales que puguen con el sentído que argunos tieneD
del pundonor uaciooal; quizá sea necN;urio concer·
tar lUteligencias co¡" poderes extra nos y admitir io-
ter\'('uc.ioues de tiociedadC's en algllua parte de la
adClini;,;tracióu cubana. No sé á cip.ocia cierta, cómo
llegaremos á ese renltado, s:i es qne llegamos. Des·
puc!:! efe t.odo, en 10 referente ala ITltervención admi·
nistrati\'u, ya hemoR sentado el precedente de auto-
rizor al Manco colonial, para que intervenga la ren-
ta de Aduauas de Cuba para atender al servicio tle
intereses y amortización de los billetes hipotecarios.
Lo que;i todas luces parece averiguado, es que
por UDOS Ú otros caminos vamos resueltamente á la
paz; que ésta ha ¡le ser UD becho visible en brevisi-
000 tiempo. y que las relaciones de In isla de Cuba
COD la metrópoli van á tiufrir una transformación
profulldí!lima, tan profunda que muchos teme:l equi-
,·alga á una verdadera segregación.-P.
Bace algún tiempo se concedió, por R, O., auto-
riZAción al Ayunt.!tmiento de Jaca para plaut.ar
árboles y arreglar el paseo de la Can Lera. de Ara-
góll. COIDO quierll que creemos debíll COlOenzarse
pronto á ejecutar las obra' precisas, llamamos III
a~nción de nuestro Concejo sobre ello, ya qne, a
la par de satisfa~er la necesidad que supone el
indicado arreglo, podill darse trabajo á. alguno~
braceros que boy Cllrecen de obrlls en que poder
IIplicar 6Ud energía:> físicas.
En virtud dela repetición con qul.l vienen come-
tiéndase en Kspllfia, en perjuiCIO de 10d comercian-
tes franceses, numerosas estllfasl de las que con
gran frecuencia se hll ocupado la prenoa periódica}
III Cámarll francesa. de comercio de Madrid ha lld-
Vertido 8. sus similares en Francia, y al comercio
tln general, su propósito de comunicarles informes
precisos sobre los comeroiantes espartales ae buena
fe y sobre los qua deben ser privados de toda coo-
fianza, así como las noticias de qne dillpongll acerca
de los elementos que ejercen la est.afa.
La alaaldia de Bernnéll llama ti los mozos Diooi-
sio Bohamende y Dacel y Antonio Pomelo Tobe·
nal, para que comparezcan el día 31 del actual al
a.cto de la rectificación del alistllmiento. La del
pueblo de Aisa. tambíén llama al mozo Andrés Ba-




























Se necesita un huen oficial.
José Lacasa Ipiens
PONCHE ANDALUZ
Santos y cultos de la. semana.
24 OOillll'tGo.-Ntra. Sra. de la Pn. Stog. Timotene;¡ J
Feliciano.
MillU dt Mra.-A ¡as ocho en la caledral, capilla. de
Santa Orosi~. A las nueve en las Escuelas Pino A133 onte
en el Carmen. A las dote eu la catedral.
Conventuales. A las ocho y media en In Beoed.itliu¡¡
A las nueve y media en la taledral. .
Por la Larde, ~ las cinco, fnnción en el Carmen, con el.
posición de S. D. M. J sermón 3 eargo de O. VicLor Gil.
rrea.
215 LONES.-La conversión de San Pablo, Stas. SabiDO,
Oonalo, Mbimo y Agape, y Santa Elvira.
!G MARTE~.-Slo3. I'ohcarpo j Teogeoe5 y Slai P3ula
y Batilde
ii Md:f1COLXS. -Stos. Juan Crisóslomo J t:werio y Sal).
tas Eulalia y Augela.
28 JUE\'ES.-Slos. Juliio, Cirilo, Tirso, Leoncio , C.li.
nico y Sta. 1061. •
2D VIEflNES.-SIOS. Valero, Francisco de Sale$, Qllitico
y Aquilino y Sta Julil1.
30 SÁBADO.-Stos. Hipólito, Lesmes J Félix y Santa
Marlina.
Sabatina. A las cinco y cuarto en la capilla del Pilar.
Imprenta de Ituftno Abad.
SEccrON RELIGIOSA
Callela fina y basta,
rama Ó molidos, puro,
midor.
Especialidad en pimiento murciano, dulce
y picanle, para el objelo.
DE C. SERRANO y C.'-JEREZ.






MAYOR, 1á EL ~IGLO MAYOR, Iá
..... <>.
:;;a -E Salchichón de Vich á 5'25 pese-
CIC:I E:9 tas kilo.
.D~
.- <Il M'~ 'O aquinas para triturar JI" embutir














DE LO~ ~RE~. ~OLL y GARRIGA
LA MONTAÑA
El amor es niño y tiene
desigualdades, y ya
su modo de obrnr pre\'iene
que ni ofende aunque se va,
ni obliga cuando se vieoe.
Eso es am(¡r, que amor es
como un niño en todo, pues
si algo le quitan, se enoja;
llora, d~nselo y lo arroja
colérico; rntls despnes
que se fue quien le enojó,
luego (lDe solo se \'jó
y el llanto empe%ó ~ enjugar,
el propio Tueh-e ~ bu,;car
lo mismo que despreció.
Asi 3 UD amante le qUItan
con los celos el amor,
lOS celos atllanlo incitan,
~. ruando con el favor
acallarle solicitan,
l~loso, enojado y ciego,
desprecia el lIanLo y el ruego;
pero ¿qué \'jene ~ ímportar
el huir y el despreciar,
si \'uelve rogando luego!
JEROXl1ll0 DB y ILLAlziN.
(Poeu. del ligIo :1:'1'11.)
EL AMOR













Ojos dh-inos, luz del alma mia,
por la primera "cz os \'í enojados;
i~ :1011'S úenltls cielos desplomado~.
ó auier!a ante mis pies la tierra fria!
TCI:!cd ¡3\'! compasión de la agonia
en qult estáil mis :>colidas se¡JUltados,
al ,PTOS cenll'lIanles é indigna Jos
mirarme, ardiendo con fiereza ¡mpia.
¡Ah! perdonad si os agroH'ié, per.:!tros
temí 131 ,-ez, ~. con mi ruego y llanto
m~s que obligaro~ conseguí oreniJcro-:
tened, tened (licdad de mi quebranto,
que si totn<üs á fulminarme fieros
me hundireis fn los rt!ino~ del espanto.
EL DUQVE IIE Rn'~s
¡A juzgar por los hechos, el daño ...
obra singul~risima del malo,
recae en el bueno, como regalo!
• • • • • • • • • • •
¡Desprecia, bella imagen. lo terreno,
porque él cn"uello ~slá lodo d~ cieno!
¡Cierra IU~ bello~ oJes_. y caminO









FÁBRICA DE CHOCOLATES CON MOTOR HIDRÁULICO
Depósito General: ECHEGARAY, 7, JACA.
Fábrica y depósito en Barcelona, con marco de hierro, pedal de aproximación, doble palmatoria y clavijero
de metal nikelado.
Diferentes modelos de construcción moderna y elegante, desde 800 pesetas, francos de embalaje y ga.
rantizados.
Se hnllan JI' \,('nLa en esta ciu(l3d en los establecimientos dr. O, Manuel Casajús
1
don
Mnnllf'1 U/'le:.;, O. .Juan Domillgucz, O. Mill'jano EchcIO, Sres. Al'a y Estallo, D. Cándido
Lacon v O. JU:lJI García.
